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 ، أَاندِٙپٓ ٹڈىاوٚڂبٌ ٭چًڇ ْ، ډَٽِ سلٺٕٺبر ٕ ډز ٽبٍ، ا كَٵٍىاوٕٚبٍ، ىٽشَاْ ثُياٙز  .2




َهبْ اڅٮمهڄ ٍٵشبٍَهب ي ٭په  َٔهبْ ډشٶهبير،  ىٍ ډًٹٮٕز  اوٖبن
ىاٍى، اُ  ىَهي. أهه ډً١هً٫، ىرٔهڄ ډوشچٶه  ٓډشٶبيسٓ ثَيُ ډه  ٓ
سٶبير ىٍ ٵبٽشًٍَبْ ٵَىْ، سأطَٕدهٌَْٔ اٵهَاى اُ ډلهٕ٤  ػمچٍ
ډلٕ٦ههٓ ي  -دَٕاډهًن ثَٕيوههٓ ٔههب سٲٕٕهَ ىٍ ٙهَأ٤ ٵِٕٔپهه  ٓ
ٔهب  ىَهي ډه  ٓوٶهَ اوؼهبڇ ٍٵشبٍ ؿِْٕ إهز ٽهٍ  .<1=اػشمب٭ٓ 
َهبْ ٙىبٕٓ، ٍٵشهبٍ ٽهى٘ ٔهب ياٽهى  ٘ ٍيانځًٔي. اُ ىٔيځبٌ  ډٓ
. <2= ثَٕيوٓ ٔب ىٍيوٓ إز ٓاٙوبٛ ٔب إٙب ىٍ دبٕن ثٍ ډلَٽ
  .<3=ٵپَ، كٔ ي ثبيٍ ٵَى ډشٶبير إز  ٍٵشبٍ ثب ،اڅجشٍ
ٙهىبهشٓ ٍٵشهبٍ  ډىي سلٺٕٸ ٍيان ٔپٓ اُ ٽبٍثَىَبْ و٪بڇ
 4931آثبى  92تبضٗد زضٗبفت: 
 5931 فطٍضزٗي 71تبضٗد پصٗطـ: 
 ّا:کل٘ذٍاطُ
ٍٵشبٍ أمىٓ، ٕ ډز ٭مهًډٓ، 
 .ٝىٮز، ًَٗ َٕؼبوٓ
 چکیده
 
 ًقشص  بِ تَخِ با .است اٗوٌٖ لئهسا بزرسٖ اًساى رفتار ضٌاختٖ رٍاى تحق٘ق هٌذ ًظام کاربزدّإ اس ٗکٖ ّسافا
 سشلاهت  ٖ سشطح  ارتقشا  ٕ بشزا  ٕ ٍ ًشااٗوي  رفتارّإ اس پ٘طگ٘زٕ ٍ کارگزاى رٍاى سطح سلاهت در ّ٘داًٖ َّش
 کارکٌشاى  اٗوٌش  ٖ رفتشار  ٍ ػوشَه  ٖ سشلاهت  بشا  ّ٘داًٖ َّش ارتباط بزرسٖ ّذف با هطالؼِ کارگزٕ، اٗي ٔخاهؼ
 ضذ. اخزا 3931سال  در صٌؼت چاپ ٍ ًطز
 )ًفشز  89( تَل٘شذ  ٕ ٖػول٘شاتٖ ضشزکت کارکٌشاى  تحل٘لٖ ٍ هقطؼٖ ه٘اى توام -تَص٘فٖ ٔهطالؼ اٗي ّبهَاز ٍ ضٍـ
 ػوشَه  ٖسلاهت ٍ  بزادبزٕ ٍ گزَٗس ّ٘داًَّٖش ، ٖدهَگزاف٘ک ّإ پزسطٌاهِاستفادُ  . ابشارّإ هَردضذاًدام 
 22ٔ ًسخ با حاصل ّإ دادُ .ضذ استفادُ رفتارٕ ل٘ست چک اس اٗوٌٖ رفتارّإ هَرد در. بَد الٖؤس 82 گلذبزگ
 .ضذ آًال٘ش 0/50دارٕ در سطح هؼٌا پ٘زسَى ّوبستگٖ آسهَى اس استفادُ با ٍ SSPS افشارًزم
اًحشزاف اسشتاًذارد ٍ ذ. ه٘شاًگ٘ي ضش هحاسشبِ  221/2±51/7هطالؼشِ  هَرد کارکٌاى ّ٘داًَّٖش  هؼذل ّبٗبفرِ
درصذ)  08/8( هَرد 646ضذُ،  رفتار هطاّذُ 008. اس هدوَع دست آهذ بِ 05/4±01/4 اٗطاى ً٘ش ػوَهٖسلاهت 
آهشارٕ  دارهؼٌشا  ارتبشاط  هشذٗزٗت  ٖ خَد بؼذ ػوَهٖ، سلاهت با ّ٘داًٖ َّش ه٘اى ارتباط بزرسٖ در .اٗوي بَدًذ
ّ٘دشاًٖ بشا ّشَش  -0/3افسزدگٖ با ضشزٗب  ّإ ًطاًِ ،. ّوچٌ٘يداضت -0/3 ّوبستگٖ ضزٗب با )<P0/50(
 بشا  )0/8( هستق٘ن ٍ قَٕ ّوبستگٖ ضزٗب با ّ٘داًٖ ً٘ش اختواػٖ َّش آگاّٖ ).<P0/50دارد ( دارٕ هؼٌا ارتباط
 ).>P0/50دارٕ ًذاضت (ّ٘داًٖ با رفتار اٗوٌٖ ارتباط هؼٌا دارد. ّوچٌ٘ي، َّش ارتباط افزاد اٗوي رفتار
ػوَهٖ کارگزاى دارد. هٌطبشق بشز ًتشاٗح اٗشي ّا ًطاى اس ٍضؼ٘ت ًاهٌاسب سلاهت  درهدوَع، ٗافتِ گ٘طٕ ًر٘جِ
ّ٘داًٖ بز سطح سلاهت رٍاى کارگزاى تأث٘ز هثبت ٍ بز رفتارّإ ًااٗوي ٍ بزٍس خطا تأث٘ز تحق٘ق، افشاٗص َّش 
پشذٗز اسشت، تشذٍٗي بسشتٔ خشاهغ  ّ٘داًٖ افزاد اس طزٗق آهَسش اهکاى هٌفٖ دارد. اسآًدا کِ ارتقإ سطح َّش
 .ضَدرگزاى تَصِ٘ هّٖ٘داًٖ کاتَسؼٔ َّش
 ٍ ّوکبضاى ذٌساى 
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 1ش قوبضٓ 42ش زٍضٓ 6931زٗي ٍ اضزٗجْكت ضفطٍزاًكگبُ علَم پعقکٖ ؾجعٍاضش 
٭چمهٓ ٍٵشهبٍ . ىٍ ډشًن <2=اوٖبن ثٍَٕٓ ډٚپ ر أمىٓ إز 
ٙيٌ إز ٽهٍ ٵهَى ٍا ثهٍ ٕهمز أمىهٓ ٍْ سٮَٔٴ ٍٵشبٓ أمى
ىَي. إهشٶبىٌ اُ ٭ٕىهټ أمىهٓ ٔهب ٝهلجز ىٍ  ثٕٚشَ ًٕٷ ډٓ
. <4= ډًٍى أمىٓ ډلٕ٤ ٽهبٍ اُ ػمچهٍ ٍٵشبٍَهبْ أمىهٓ إهز 
 68ؿىي ٝي ٕبُډبن وٚبن ىاى ٽٍ ٍٵشبٍ ىٍ   سَْ اُ ثٍَٕٓوشبٔغ 
 89سهب  )4102  ؿًىٍْ .<1= إزىٍٝي ٝيډبر ىهٕڄ  69سب 
 َمّ كًاىص ٙهٲچٓ ٍا وٚهأر ځَٵشهٍ اُ ٍٵشهبٍ ٱٕهَأمه  ىٍٝي
 سمهبڇ ىٍ ٽبٍٽىهبن  وٕٖز ٽه  ٍ بأه ثيان ډٮى ،اڅجشٍ .<2=ىاوي  ډٓ
ثٍَٕٓ سهَْ  ّومًو َاْ ډظبڃ،٥ًٍ ډٖشٺٕڈ ډٺَٞوي. ث ٝيډبر ثٍ
ډَثً٣ ثهٍ ٝيډبر َٙٽز ىٍٝي ٭چڄ  67وٚبن ىاى ٽٍ  ي ًٕٔه
وٕهِ  ىٍٝهي  02َٙأ٤ وبأمه ٽبٍْ ي  ډَثً٣ ثٍ ىٍٝي 4ٍٵشبٍ، 
اُ . <1=ُډبن ٍٵشبٍ ي َٙأ٤ وهبأمه ثهًىٌ إهز  ٙبډڄ يػًى َڈ
ٽهٍ  إهز ٍٵشبٍْ، سمبڇ ٍٵشبٍَب سبث٬ ډلٕ٦ٓ  ٙىبٕٓ ٍيان ّػىج
 ٭بډهڄ ٍٕ  ٍّي، ٍٵشبٍ وبأمه ٽبٍْ وشٕؼ . اُأهىَي ډٓىٍ آن ٍم 
. <1= ٽبٍٽىهبن إهز  ّسؼَثه ي  ډلٕ٤ اػشمب٭ٓ، ډلٕ٤ ٵِٕٔپٓ
ډىي ٍٵشبٍَبْ وهبأمه  شَڃ َيٳٽبَ٘ كًاىص ٵٺ٤ اُ ٥َٔٸ ٽى
پڄ دبٔ٘ ډهى٪ڈ ٍٵشبٍَهبْ ډهَسج٤ ثهب أمىهٓ، ثهبُهًٍى ٙ ٍي ث
. ثهَ إهبٓ <5، 2=اٵشهي ډشىبٕت ثب اَياٳ ي آډًُٗ اسٶبٷ ډه  ٓ
وُبٔز ٝيډبر  آٍ، ٍٵشبٍَبْ ه٦َوبٻ ثٍ كًاىص ي ىٍ آوٓ ّو٪َٔ
سًػٍ ي سمَٽهِ ثهَ  ِى. ىٍ أه َٙأ٤، ٭ميًٙ ٙئي ډىشُٓ ډٓ
ډٚپ ر ي سجٮبر كبىطٍ إهز ي ٽمشهَ ثهٍ ٍٵشبٍَهبْ وهبأمه، 
٭ىهًان ي سب كييىْ وِٕ كًاىص ثب ٝيډبر ٽمشَ ثه  ٍكًاىص  ٙجٍ
 .<6=ًٙى  ٭ًاډڄ دىُبن سًػٍ ډٓ
ډيْ ٵهَى ىٍ ډٖهبئڄ آٽبٍٙيٌ إز ٽٍ   ډٚوٜ ،اډَيٌُ
َٕؼبوٓ ي  َبْ سؼَثٍ ثباْ  ډ ك٪ٍ ٹبثڄ٥ًٍ  ٵَىْ ي اػشمب٭ٓ، ثٍ
اُ ٕهًْ . ٙهًى ډه  ٓو٦جبٷ ثهب ٍئهياىَب سٮٕهٕه ډًاػٍُ ي ا ِولً
ىٔڂَ، اوٖبن ډًػهًىْ إهز ياثٖهشٍ ثهٍ َٕؼهبن ي ىٍ ٙهَأ٤ 
ثهَ ځَٕى. څٌا، ٭ه ي ٌ ٙير سلز سأطَٕ َٕؼبوبر ٹَاٍډٓ ډوشچٴ ثٍ
َهبْ ٕهَْ سًاوهبٔ  َٓبْ ًاسهٓ، ٵهَى ثبٔهي ٔهټ  ډٖبئڄ ي سًاوبٔٓ
 .<7= ځَٕى َب ثٌَُ ي اُ آنَمَاٌ ىاٙشٍ ثبٙي  اٽشٖبثٓ ٍا وِٕ ثٍ
َٕؼبوٓ، ٍٵشبٍْ  َبْ سًاوبٔٓٽچٓ،  ٥ًٍ ثٍ ،َٕؼبوٓ  ًَٗ
څٌا ثهَاْ ډًٵٺٕهز ىٍ  ٽىي، ډٓ ثٕىٓ دٕ٘ي دٕبډيَبْ ُويځٓ ٍا 
lanoitomEډوشچٴ ثَُِ َٕؼبوٓ <. اٵَاى 8ُويځٓ اَمٕز ىاٍى =
) ډشٶبيسٓ ىاٍوي ٽٍ ٭بډڄ ډُمٓ ىٍ ٽٖت ډِٕان )QE(tneitouQ
َبْ ٔپٖبن إز، اځَؿهٍ  َبْ ډشٶبير اٵَاى ىٍ ډًٹٮٕز ډًٵٺٕز
سًاوهبٔٓ ىٍٻ َهبْ ٵهَىْ آوهبن ٍا ٵَاډهًٗ ٽهَى.  وجبٔي سٶبير
ٽَىن اكٖبٕهبر ثهَاْ سٖهُٕڄ  اكٖبٕبر ي َٕؼبوبر، ٔپذبٍؿٍ
 َهب  ْدٕٚهَٵز ډى٪ًٍ اٍسٺبْ  َٕؼبوبر ثٍ  سٶپَار، ٵُڈ ي سى٪ٕڈ
. <9=َبْ ډ٦َف ىٍ ًَٗ َٕؼبوٓ إهز  اُ ػمچٍ ډؤڅٶٍ ٙوٞٓ
ٙىبهشٓ ي ٭ٺچٓ ٍا ىٍ ثُشَٔه َٙأ٤ سىُهب ډًػهت  ځچمه ًَٗ
ٍا ثهٍ  َهب  ډًٵٺٕزىٍٝي اُ  08ىاوٖشٍ ي  َب ډًٵٺٕزىٍٝي اُ  02
ٕبَٔ ٭ًاډڄ ډىً٣ ٽهَىٌ إهز. َٕوًٙهز اٵهَاى ىٍ ثٖهٕبٍْ اُ 
بوٓ ٍا َٕؼه  إهز ٽهٍ َهً  ٗ َهبٔ  ٓډُهبٍر ځهَي  ىٍ َب ډًٹٮٕز
اُ ٭ًاډههڄ  )إههشَٓ ياوههٓ ٍ ٍ. ٵٚههب<01= ىَههي ډههٓسٚههپٕڄ 
ٵَىسهَٔه  ي سمَٽِ كًآ إز. ډىلَٞثٍ يٍْ ثٌَُ ِىَىي ٽبَ٘
ٔپهٓ اُ  دهٌَْٔ إهز ٽه  ٍ ثَځٚز ،ياوٍٓ بٍٍيٗ ىٍ سلمڄ ٵٚ
َهًٗ . <11= ٙهًى ډه  ٓبوٓ ډلٖهًة َٕؼه   َٗه  ً َهب  ْ ٹبثچٕز
 َبْ ډُبٍري  دٌَْٔ ًڅٕزئډٖوٶٔ،  وٶٔ، ا٭شمبىثٍ ٭ِرَٕؼبوٓ 
ٽههبٍآٵَٔىٓ ي ي  <21=أؼههبى ٍياثهه٤ ٕههبڅڈ ٙههٲچٓ ٍا اٵههِأ٘ 
. أه َهًٗ <31= ىَي ډٓهًىٽبٍآډيْ ي ٭مچپَى ٙٲچٓ ٍا اٍسٺب 
سهًان  ،<41=إهز  ډهؤط  َثَ ثُياٙز ٍياوٓ ي ا١٦َاة اػشمب٭ٓ 
ٽٍ ٔپهٓ اُ ٭ًاډهڄ ډُهڈ ٍٵشهبٍ أمهه  ىَي ډٓثوٕٚين ثٍ ٵَى 
ُويځٓ ٍا ٽبَ٘  ٽبٍ ي، سٮبٍ١بر ډٕبن <51=ٙيٌ إز  ٙىبهشٍ
، إهشٶبىٌ اُ <71= ًٙى ډٓ، ډًػت ٍ١بٔز ٙٲچٓ <61= ىَي ډٓ
 ي <91=سىٕيځٓ ٙهٲچٓ  ،<81= ثَى ډٓىٵب٭ٓ ٍا ثبر  َبْ ٕبُيٽبٍ
ي ىٍ ډٺبثڄ، ډًػهت اٵهِأ٘  <02= ىَي ډٓاٵَٖىځٓ ٍا ٽبَ٘ 
وٺه٘  ،َٕؼهبوٓ َمـىهٕه  َهً  ٗ. <12= ًٙى ډٓسٮُي ٕبُډبوٓ 
ثهٕه  ي ٍىىا ْاكَٵه  ٍُويځٓ  ٙٲچٓ ي ّډُمٓ ىٍ ٍَجَْ، سًٕٮ
َٕؼهبوٓ  َهً  ٗ ٍَجَْ ي ډئَٔز ډًٵٸ ٕبُډبوٓ ثهب  َبْ ٕجټ
َٕؼهبوٓ  َهً  ٗ ،اڅجشه  ٍ .<22=ٔبٵز ٙيٌ إهز  ْىاٍ بډٮى ٍّاث٦
ٔهب ډُهبٍر ٙهٲچٓ  َهب ىاوه  ٘، َهب  ٔٓسًاوهب ػبٔڂِٔه ي ػبوٚهٕه 
سهب  إهز  ىَهٓ ٙهي ٌ ٕبُډبن ْا ځًوٍ ثٍَٕؼبوٓ  ًٙى. ًَٗ ومٓ
 َْهب ډُهبٍر يػهٍ ثهيين  َٕؾ اډب ثٍ ،وشبٔغ ٽبٍْ ٍا ثُجًى ثوٚي
ٽىهي.  ومهٕٓهبُډبوٓ ٍا س٢همٕه  َْهب زٕهډًٵٺٙهٲچٓ ي ٵىهٓ 
َٕؼهبوٓ ٍا  َهب  ْٹبثچٕهز  َهب  ْ آډًُٗٽٍ اٵَاى آن  َبٔٓ ٕبُډبن
ىٍٝهي  05، ُډهبن َيٍٍٵشهٍ ثبثهز كهًاىص ٍا سهب ٽىىي ډٓ٥ٓ 
اُ ٥َٔٸ اٵِأ٘  يٍْ ثٌَُثٍ اَياٳ  سًاوىي ډٓي  ىَىي ډٓٽبَ٘ 
ٽهٍ  اوهي  يٌٍٕٕه ډلٺٺبن ثٍ أهه وشٕؼهٍ . <9=سًڅٕي ىٕز ٔبثىي 
َٕؼبوٓ ثب ٕه ډز ٍيان ىٍ اٍسجهب٣ إهز ي اٵهَاىْ ٽهٍ  ًَٗ
ډٺبثچٍ ثب إشَٓ  ثَإَْؼبوٓ ثبرٔٓ ىاٍوي سًاوبٔٓ ثُشَْ   ًَٗ
. ثب سًػهٍ <32= ًٙوي ٓډىاٍوي ي َىڂبڇ ٵٚبٍ ٽمشَ ىؿبٍ ثٕمبٍْ 
اُ أهه  يٽبٍْ ثبٔ َْب ٤ٕډلَٕؼبوٓ ىٍ  ًٗثٍ ډِأبْ ثبرْ َ
ډؤڅٶٍ ثُشَٔه إشٶبىٌ ٍا ثَُى ي ثٍ اَياٳ هَُى ي ٽ ن ىٍ ډلٕ٤ 
 څِيڇ سًػهٍ ثهٍ ٍٙهي ي اٍسٺهبْ َهً  ٗ ،ٍي ٔبٵز. اُأه ٽبٍ ىٕز
ي  اْ ىاٍىَٕؼبوٓ ثٕه ٽبٍٽىبن ي ډئَان ٕبُډبن اَمٕهز ئهْ ٌ
 ي.ٙآٙىب  وِٕ اٍسٺبْ آن َْب ٍاٌثب  يثبٔ
 ٕه ډز  سٮَٔهٴ  ډى٪هً ٍثه  ٍ ډشٮهيى  َهب  ْ س ٗ ٍٱڈ ٭چٓ
 .<42=ٕز وٕبډيٌ إز ى ثٍ آن اُ ياكيْ سٮَٔٴ سبٽىًن ،٭مًډٓ
ٽهٍ ثب٭هض  اْ ځًوٍ ثٍ ډلٕ٤ دَٕاډًن هًىٵَى ثب  ّثٕٕٚى ٕبُٗ
 ىٍٙهًى ي  ډهؤطَ ي ٍٵشهبٍ ډشٮهبىڃ ي ډشىبٕهت ثَىاٙز ډٶٕهي ي 
 ... اضتجبط َّـ ّ٘جبًٖ ثب ؾلاهت عوَهٖ ٍ ضفربض
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ٕه ډز «ي، ٽىه ٍا أؼهبى  ٙهٲچ  ٓ ثب ډلٕ٤ ٵَىٕبُځبٍْ  وُبٔز
ي  IEىٍ هًٞٛ اٍسجب٣ ډٕبن  .ًٙى ٕيٌ ډٓوبډ »٭مًډٓ ٕبُډبوٓ
 ډِٕان ًَٗ ٙيٌ إز ٽٍ اٵَاى ثبٍٵشبٍَبْ ثُياٙشٓ، ډٚوٜ 
َٕؼبوٓ ثهبرسَ ٍٵشبٍَهبْ ثُياٙهشٓ ىٍ ٕه٦ًف ثهبرسَْ وٚهبن  
٭ًاډهڄ . <52=ىاٍوي ٽمشَْ  ي إشٮمبڃ ىهبوٕبر ي اڅپڄ اوي ىاىٌ
ٕهىؼٕين  ٍٕهي ډه  ٓو٪هَ ځٌاٍى. ثه  ٍ ډٓ سأطَٕ ُٓٔبىْ ثَ ٕ ډش
سُئهي ٕه ډز  ٽياڇ ثٍ ؿٍ ډِٕان ىٍ ََ ًٽَٙيٌ أىپٍ ٭ًاډڄ
ٕه ډز «دَٕٚىبډّ  .ٕٖزٍيان وٺ٘ ىاٍى، ٽبٍ إٓبوٓ وػٖڈ ي 
ىٕهز ثه  ٍ ٵهَى  ٽچٓ اُ ډِٕان ٕ ډز ٭مًډٓ ْثَآيٍى »٭مًډٓ
 ٕه ډز  اُ ثهبرٔ  ٓ ٕه٦ق  يػهًى  ثهيين  سَىٔي ثٓ. <62= ىَي ډٓ
 سًاوٖهز  ووًاَىهي  يْ ډَسج٤ ثب ٕبُډبن سج٬ ثٍ ي ٽبٍځَ ٭مًډٓ،
 ډچهٓ ٽمهټ  وبههبڅ  ٜ سًڅٕي ثٍ ثبٙىي ي اٹشٞبىْ ٕبڅڈ ّډؼمً٭
 .<72= ىيٽى
آډًُٙهٓ سٮهياى  -َهبْ ٭چمه  ٍٓٱڈ أىپٍ ىٍ ډلهٕ٤  ٭چٓ
ىٍ  ،ٙهًى َٕؼهبوٓ ٔبٵهز ډه  ٓ َهً  ٗ ُّډٕى ډىبٕجٓ سلٺٕٸ ىٍ
. إهز ؿىٕه ډ٦بڅٮبسٓ ٽبډ ً ډلٖهًٓ  لأَبْ ٝىٮشٓ ه ډلٕ٤
 ثه  ٍ سًػه  ٍ ثهب  ي ٽهبٍځَ  ْ ّػبډٮ ٕ ډشٓ قٕ٦ اٍسٺبْ څٌا، ثَاْ
 اُ دٕٚهڂَٕ  ْ ىٍ ٽبٍځَان ٭مًډٓ َٕؼبوٓ ي ٕ ډز ًَٗ وٺ٘
 أهه  ٙهٲچٓ،  كهًاىص  ي َهب ډىؼَ ثٍ ثٕمهبٍ  ْ يٍٵشبٍَبْ وبأمه 
 ثٍَٕه  ٓ َيٳ اُ أهه  سٮَٔٴ ي اػَا ٙي. 3931 ٕبڃ ډ٦بڅٮٍ ىٍ
 ٽبٍٽىهبن  أمىٓ ٍٵشبٍ ي ٭مًډٓ ٕ ډز َٕؼبوٓ ثب ًَٗ اٍسجب٣
 ىٍ سهًان أهه سلٺٕهٸ ډه  ٓ وشهبٔغ  اُ .إهز ٝىٮز ؿبح ي وٚهَ 
 إشٶبىٌ ډئَٔشٓ ي ثُياٙشٓ َبْ ځٌاٍْ ٕٕبٕز ي َب ٍِْٔ ثَوبډٍ
 .ىٽَ
 ّا هَاد ٍ سٍؽ
سلچٕچٓ ي ډٺ٦ٮٓ إز ٽٍ ډٕبن  -كب١َ اُ وً٫ سًٕٝٶٓ ّډ٦بڅٮ
 3931بڃ ٭مچٕبسٓ ٙهَٽز ؿهبح ي وٚهَ ي ىٍ ٕه  ٽبٍٽىبنسمبڇ 
 ُّډٕىه ډ٦بڅٮهٍ ي٩هبٔٶٓ ىٍ اٵهَاى ډهًٍى ي.ٙه٥َاكهٓ ي اػهَا 
ي سؼُِٕار ٕهىڂٕه  َب ىٕشڂبٌْ ٽبٱٌ، ٽبٍ ثب َب ثٖشٍٓ ػبٔ ػبثٍ
 ډهًٍى اثِاٍَهبْ ثَ ٭ُيٌ ىاٙشىي.  َمـًن ثَٗ ي ډًاى ٕٙمٕبٔٓ
 دَٕٚهىبډ  ّ ٓ يىډهًځَاٵٕپ  ّډلٺهٸ ٕهبهش  ّدَٕٚهىبډ إشٶبىٌ 
 َٕؼههبوٓ ي أٍُههبثٓ َههً  ٗ ي ثههَاْ <82= ْ ي ځَٔههًُثَاىثههَ
ډهًٍى  ىٍ .ثهًى  اڅٓؤٕه  82ځچهيثَٿ  ٭مًډٓ ٕ ډز ّدَٕٚىبډ
ىٍ  ډلٺٺهبن ي. ٖٙز ٍٵشبٍْ إشٶبىٌ څٕ ټٍٵشبٍَبْ أمىٓ اُ ؿ
دْيَ٘  ي اوي ىاىٌ  اوؼبڇ ٍا َٕؼبوٓ ًَٗ َىؼبٍٔبثٓ آُډًنأَان 
ي  ٽهڄ  ومهَار  ىٍ ٹجهًڃ ٹبثهڄ  دبٔهبٔ  ٓ ي ا٭شجهب  ٍ ِىَىهي وٚهبن 
. <92=ثًىٌ إهز  0/88 ثَاثَ ثبآڅٶبْ ٽَيوجبم ثب  َب ډٺٕبٓ هَىٌ
-011 ْ ثٕها ومٌََٕؼبوٓ ثَاْ ََ ٵَى ىاٍاْ  ًَٗ ّدَٕٚىبډ
 ؿُهب  ٍ ىاٍاْ ځچهيثَٿ  ٭مهًډ  ٓ ّ ٕه ډز دَٕٚىبډ .إز 044
 ي إهز ثهًىٌ  څٕپهَر  ځهٌاٍ  ْومهَ ٌ ِٙهٕ  ً .إهز  ډٺٕهب  َُٓٔ
ومهَِ وُهبٔٓ  إز. اْ ىٍػٍ ؿُبٍ بَ ؤاڃٕ اُ ٔټ ََ ځٌاٍْ ومٌَ
. ىاٍىٹَاٍ 48-0ِ ىٍ ثبُّ ٕ ډز ٭مًډٓ وِٕ دَٕٚىبډكبٝڄ اُ 
ىَىهيِ ٕه٦ق ثهبرسَ ٕه ډز ومٌَ ٽمشهَ ثبٙهي، وٚهبن ؿٍ  ََ
 ّوِٕ ىٍ ډ٦بڅٮه  دَٕٚىبډٍي دبٔبٔٓ أه  ٭مًډٓ ٵَى إز. ٍيأٓ
 . <03=إز  ٙيٌثٕبسٓ ي َمپبٍان سإٔٔي 
ٍٵشهبٍْ ٙهبډڄ ا٭مهبڃ وهبأمه ډلشمهڄ ىٍ  څٕٖهز  ؿټ
څٕٖهز ثهب ډهَيٍ ډلٕ٤ ٽبٍ َٙٽز ډًٍى ثٍَٕٓ ثًى. أهه ؿهټ 
ٙيِ ځٌٙشٍ، ثبُىٔي اُ ډلهڄ ي ډٚهًٍر ثهب  ډىبث٬ ي كًاىص طجز
څٕٖز ىٍ كٺٕٺز،  ٽبٍٙىبٕبن َٙٽز كبٝڄ ٙي. سُّٕ أه ؿټ
ثَىاٍْ اُ ٍٵشبٍ أمىٓ  ٽبٍ ومًوٍ ّاُ ا٭مبڃ وبأمه ي ثَځٵَُٕشٓ 
ٍٵشهبٍ  ِډٚهبَي  ثهَا  ْىٍ أهه سلٺٕهٸ  ،ثَ أه ډجىب .<13=إز 
 أهه ثه  ٍ ،ْ ٍٵشهبٍْ إهشٶبىٌ ٙهي ثهَىا  ٍ ومًوٍوبأمه، اُ ٔب  أمه
ډٚههبَيٌ، اُ ٔپههٓ اُ  َْههب ىيٌٍسى٪ههٕڈ  ثههَاْسَسٕههت ٽههٍ 
أه ٍيٗ، ايڅٕه ىٍ  .ډًػًى إشٶبىٌ ٙي َْب ٍيٗدَٽبٍثَىسَٔه 
ي  2 ِٙهمب  ٍ، ىيډهٕه ٕهب٭ز ثهب 1 ِٕب٭ز اُ ٍيُ ٽبٍْ ثب ٙمبٍ
اُ  ،. ٕهذ  ٔىٙه  ً ٓډه َمٕه سَسٕت ډٚهوٜ  ٕبَٔ ٕب٭بر وِٕ ثٍ
ٍٹمهٓ ي ٭هيىْ ٕه  ٍ ٙهًى ډه  ٓػييڃ ا٭ياى سٞهبىٵٓ إهشٶبىٌ 
ٕهب٭ز ډٚهبَيٌ ي ىي ِ ىَىهي  ٽٍ ٍٹڈ ايڃ وٚبن ئآ ٓډىٕز  ثٍ
ػياځبوٍ  ٵَُٕشٍٓيُ اُ  . ثَاْ ََإزډٚبَيٌ  ٍّٹڈ ىٔڂَ ىٹٕٺ
ٍٵشبٍ ثَاْ ََ ٔهټ اُ ا٭٢هبْ  ِ. دٔ اُ ډٚبَيًٙى ٓإشٶبىٌ ډ
. ىٍ اٍسجهب٣ ثهب ٍٵشهبٍ ىًٙه  ٓډٍٵشبٍ أمه ډٚوٜ ومًوٍ ىٍٝي 
، ىٍٝي ٍٵشبٍ أمه ثَاْ ََ ٔټ اُ اٵَاى )1  ّأمىٓ، ٥جٸ ډٮبىڅ
 .<53-23= ىًٙ ٓډډٚوٜ 
   ٍٵشبٍ أمه  
سٮياى ٍٵشبٍ أمه ډٚبَيٌ ٙيٌ
ٽڄ  ٍٵشبٍَبْ أمه ي وب أمه ډٚبَيٌ ٙيٌ
       
 )1(
ٙههيٌ/سٮياى ٍٵشبٍَههبْ أمههه ٽههڄ ٍٵشبٍَههبْ ډٚههبَي ٌ×001
 ٙيٌ; %ٍٵشبٍ أمه ډٚبَيٌ
 
سٮٕههٕه كههياٹڄ سٮههياى ډٚههبَيار رُڇ ثههَاْ  ثههَاْ
، ي ثب ىٍ و٪َ <63= )2ّ  ٍٵشبٍْ وِٕ ثَ إبٓ ډٮبىڅ ثَىاٍْ ومًوٍ
كؼهڈ ىٍٝهي،  05ځَٵشه اكشمبڃ ٍهياى ٍٵشبٍ أمه ثٍ ډٕهِان 






)   () ( 
  




        
كهياٹڄ سٮهياى ٍٵشبٍَهبٔٓ  ىَىهي ِ وٚبن nىٍ أه ډٮبىڅٍ 
ٽىىهيٌ ىٍ ٥هَف ٽهبٍځَ ډٚهبٍٽز  َٚهشبى ىٍ ثٕه  يإز ٽٍ ثبٔ
 ثَاْثب سًػٍ ثٍ اډپبوبر ډًػًى ي  ،ى. ىٍ أه ډ٦بڅٮًٍٙډٚبَيٌ 
 ٍ ّوکبضاى ذٌساى 
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ْ كبٝهڄ َب ىاىٌٍٵشبٍ اوؼبڇ ٙي.  ِډٚبَي 008، سَ ثٍَٕٓ ىٹٕٸ
َمجٖهشڂٓ  آُډهًن ي ثب إهشٶبىٌ اُ  SSPSاٵِاٍ  وَڇ 22 ّوٖو ثب
 ٙي.يسلچٕڄ  سؼٍِٔ 0/50ىاٍْ  بدًَٕٕن ي ىٍ ٕ٦ق ډٮى
 ّا ٗافتِ
 بډّدَٕٚى 08ډ٦بڅٮٍ سٮياى  وٶَ دَٕىڄ ډًٍى 89اُ  ،ډؼمً٫ ىٍ
. )ىٍٝي 18/6وَم دبٕن  يسلچٕڄ ٙي  سؼٍِٔ ّىٍٔبٵشٓ ياٍى ډَكچ
وٚهبن ىاى  ىَىهيځبن دبٕهن  اْ كَٵٍٵَىْ ي  َبْ ئْځٓثٍَٕٓ 
. اوهي ثهًى ٌ ) ډشأَڄىٍٝي 89/8 وٶَ  97ٽبٍٽىبن ډَى ي  ّٽٍ َم
ىٍ  ٕهبڃ  14/8±6/7 اٵهَاى اولهَاٳ إهشبوياٍى ٕهه ي ډشًٕ٤ 
ّ ٕهبثٺ ډشًٕ٤ ي اولهَاٳ إهشبوياٍى ي ىٍ ) ٕبڃ 16-42ِ ځٖشَ
 ّدَٕٚهىبډ آډي. دبٔبٔٓ  ىٕز ثٍ ٕبڃ 61/5±5/7 ثببٍ وِٕ ثَاثَ ٽ 
 0/48آڅٶهبْ ٽَيوجهبم سلچٕهڄ ٙهي ي ١هَٔت  ثبَٕؼبوٓ  ًَٗ
َٕؼبوٓ  ًَٗ َبْ َُٔډٺٕبٓىٕز آډي. وشبٔغ ثَاْ ََ ٔټ اُ  ثٍ
 يٌ إز.آډ 1ٕ ډز ٭مًډٓ ىٍ ػييڃ  ّدَٕٚىبډي ډؼمً٫ 
 
ّشَـ  ّشب  ٕهؤلفش  ِه٘عاى آلفبٕ کطًٍجبخ ثطإ ّط ٗش اظ  .1جسٍل 
 پطؾكٌبهِٖ ٍ هجوَع ّط ٗ اظ زٍ ّ٘جبًٖش ؾلاهت عوَه
 یطٗت آلفب قبذص فبکرَض کلٖ
 ًَٗ َٕؼبوٓ
 0/95 هًىآځبَٓ
 0/15 آځبَٓ اػشمب٭ٓ
 0/35 هًىډئَٔشٓ
 0/37 ډئَٔز ٍاث٦ٍ
 0/48 ٽڄ
 ٕ ډز ٭مًډٓ
 0/78 اهش ڃ ىٍ ٽبٍٽَى اػشمب٭ٓ
 0/58 هًاثٓ ثٓڈ ا١٦َاة ي ٔ٭ 
 0/77 ػٖمبوٓ َبْ وٚبوٍ
 0/88 اٵَٖىځٓ َبْ وٚبوٍ
 0/68 ٽڄ
 
ډ٦بڅٮههٍ  ٽبٍٽىههبن ډههًٍى  ىٍَٕؼههبوٓ ډٮههيڃ َههً  ٗ
ډٚبَيٌ  2٥ًٍ ٽٍ ىٍ ػييڃ  َمبني. ٙډلبٕجٍ  221/2±51/7
، ٙهبهٜ ډهئَٔز ٍاث٦هٍ، ثهبرسَٔه ٍسجهٍ ٍا ثهٍ ههًى ىًٙ ډٓ
آن  اُ دههٔ .ي ثٕٚههشَٔه اډشٕههبُ ٍا ىاٍى  إههز ىاىٌاهشٞههبٛ 
هًىآځهبَٓ ي آځهبَٓ اػشمهب٭ٓ ىٍ  َبْ ي ٙبهٜهًىډئَٔشٓ 
 َبْ ثٮيْ ٹَاٍىاٍى. ٍسجٍ
وٕهِ اُ ٥َٔهٸ آڅٶهبْ  ٕ ډز ٭مهًډ  ٓدبٔبٔٓ دَٕٚىبډّ 
ي. أهه ١هَٔت ثهَاْ َهَ ٔهټ اُ ٙهډلبٕهجٍ  0/68ٽَيوجهبم 
ډٚهبَيٌ إهز. ٹبثهڄ  1ٕ ډز ٭مًډٓ ىٍ ػهييڃ  َبْ ٙبهٜ
ثهب اولهَاٳ  05/83ډ٦بڅٮهٍ  ډٕبوڂٕه ٕ ډز ٭مًډٓ اٵَاى ډًٍى
سٮٕهٕه ٕه٦ق ٕه ډز  ثهَا  ْ ،. ىٍ اىاډٍإز 01/93إشبوياٍى 
 َهب  ْ وٚهبو  ٍډشٲَٕ ىٍ ٹبڅت ؿُبٍ ٙهبهٜ  82٭مًډٓ ٽبٍٽىبن 
، اههش ڃ ىٍ ٽهبٍٽَى ههًاثٓ ثهٓڈ ا١ه٦َاة ي ٔهػٖهمبوٓ، ٭ 
 ٥هً ٍَمهبن . ٙيٌ إزثٍَٕٓ  )اٵَٖىځٓ َبْ وٚبوٍاػشمب٭ٓ ي 
اهش ڃ ىٍ ٽبٍٽَى اػشمب٭ٓ ثب  ًٙى ډٓډٚبَيٌ  2ٽٍ ىٍ ػييڃ 
اُ ٥هَٳ ىٔڂهَ،  .ثٕٚهشَٔه ډٕهبوڂٕه، ث هيسَٔه ٙهَأ٤ ٍا ىاٍى 
 ىاٍإز. اٵَٖىځٓ ثُشَٔه كبڅز ٍا َبْ وٚبوٍ
 
ّ٘جشبًٖ ٍ ٍ هجوشَع ّشَ  ـ ّشب هؤلفش  ِتَص٘ف ّط ٗ اظ  .2جسٍل 
 ؾلاهت عوَهٖ
 ه٘بًگ٘ي±اًحطاف اؾربًساضز ّب قبذص هرو٘ط
ًَٗ 
 َٕؼبوٓ
 73/1±5/6 ډئَٔز ٍاث٦ٍ
 63/1±5/7 هًىډئَٔشٓ
 72/1±4/2 هًىآځبَٓ




 71/5±3/8 اهش ڃ ىٍ ٽبٍٽَى اػشمب٭ٓ
 21/2±4/4 هًاثٓ ڈ ا١٦َاة ي ثٓٔ٭ 
 11/6±4/1 ػٖمبوٓ َبْ وٚبوٍ
 9/1±3/7 اٵَٖىځٓ َبْ وٚبوٍ
 05/4±01/4 ٽڄ
 
 ثهًى، ٍٵشهبٍ  ىٌ ٙهبډڄ څٕٖز ډَثً٣ ثٍ ٍٵشبٍ أمىٓ  ؿټ
ٝهلٕق اُ  ِإهشٶبىٌ اُ يٕهبٔڄ كٶب٩هز ٵهَىْ، إهشٶبىډظهڄ 
 . ثَاْډىبٕت كٕه ٽبٍ ي١ٮٕز ثينسؼُِٕار ٽبٍْ ه٦َوبٻ ي 
و٪َار ٽبٍٙىبٕبن ىٍ ډًٍى ٍٵشبٍَبْ أمه ىٍ آن سٮٕٕه دبٔبٔٓ 
 18ن او٦جبٷ وشبٔغ ثهب ډٕهِا  .آيٍْ ٙي ٔپٖبن ػم٬ َبْ ډًٹٮٕز
ٙهَأ٤ ډىبٕهت  ِىَىهي وٚهبن  . أه ډِٕانىٕز آډي ىٍٝيْ ثٍ
ٙيٌ ىٍ أه سلٺٕهٸ،  ٍٵشبٍ ډٚبَيٌ 008اُ ډؼمً٫ . <73=إز 
أمه ي ډبثٺٓ وبأمه ثًىوهي. ىٍ  ىٍٝي) 08/8 ډًٍى  646سٮياى 
، ٓىٍٝي أمى 38/2أه ډٕبن، ٍٵشبٍ دًٕـَ ډىبٕت كٕه ٽبٍ ثب 
كٶب٧ كٕه ٽبٍ ثب ىٕهشڂبٌ ثُشَٔه َٙأ٤ ي ٍٵشبٍ وبأمه كٌٳ 
 ىٍٝي سٮياى ډٚبَيار ثيسَٔه َٙأ٤ ٍا ىاٙز. 04ثب كييى 
ثهب  َهبٔ  ٘ ډؤڅٶٍَٕؼبوٓ ي  ىٍ ثٍَٕٓ اٍسجب٣ ډٕبن ًَٗ
ٙهي سىُهب ډٚهوٜ  )3ػهييڃ  ٽهڄ ٕه ډز ٭مهًډٓ  ِومهَ
ىاٍ  اٍسجب٣ ډٮىب -0/72ثَاثَ ثب ثب ١َٔت َمجٖشڂٓ هًىډئَٔشٓ 
أه ثٍَٕٓ ىٍ هًٞٛ  ،. اُ ًْٕ ىٔڂَىاٙز )<P0/50آډبٍْ  
َٕؼهبوٓ  ٕ ډز ٭مًډٓ ي ًَٗ َبْ ډٺٕبٓ اٍسجب٣ ډٕبن هَىٌ
اٵٖهَىځٓ ثهب ١هَٔت ډىٶهٓ  َهب  ْوٚهبو  ٍ ډٚوٜ ٽَى سىُبٽڄ 
؛ ثهٍ )<P0/50ىاٍْ ىاٍى  اٍسجهب٣ ډٮىهب َٕؼبوٓ   ًَٗ ثب -0/43
َهبْ َٕؼهبوٓ ثهبرسَ ثبٙهي، وٚهبو  ٍأه ډٶًُڇ ٽٍ ََ ؿٍ َهً  ٗ
ځَٕى. َمـىهٕه،  سَْ ٹَاٍډٓ ًةاٵَٖىځٓ ٽمشَ ٔب ىٍ ٕ٦ق ډ٦چ
َبْ أه ىي ډشٲَٕ اٝچٓ وِٕ ثب ٔپئڂَ أٍُهبثٓ  َمجٖشڂٓ ډؤڅٶٍ
ىاٍ ٭ ٔڈ اٵَٖىځٓ ثب ىي ثٮهي هًىډهئَٔشٓ ي  ٙي ي اٍسجب٣ ډٮىب
ي  -0/83ثهب سَسٕهت ثَاثهَ ) ثهب ١هَٔجٓ ثه  ٍ<P0/50هًىآځبَٓ  
 ... اضتجبط َّـ ّ٘جبًٖ ثب ؾلاهت عوَهٖ ٍ ضفربض
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اٵٖهَىځٓ ثهب  َهب  ْوٚهبو  ٍَمجٖهشڂٓ  ،اڅجشه  ٍ ٙي.اطجبر  -0/82
ىڅٕهڄ ػٖمبوٓ ثب هًىډئَٔشٓ ثه  ٍ َبْ وٚبوٍػشمب٭ٓ ي آځبَٓ ا
 .إزسًػٍ  ٹبثڄ 0/60كييى  P ىاٍا ثًىن
َٕؼهبوٓ، آځهبَٓ اػشمهب٭ٓ ثهب ځَيٌ َهً  ٗ ىٍوُبٔز، ىٍ
اٵهَاى  أمهه  ٍٵشهب  ٍثهب ) 0/58 ډٖشٺٕڈ ١َٔت َمجٖشڂٓ ٹًْ ي 
ىاٍ إهز  ډٮىهبو٪هَ آډهبٍْ وٕهِ  اٍسجهب٣ ىاٍى ي أهه ٍاث٦هٍ اُ
ٕ ډز ٭مًډٓ وِٕ ثب ٍٵشبٍَبْ أمه ٽبٍٽىبن ىاٍاْ  ).<P0/50 
ثهب اٵهِأ٘ ٕه٦ق ٕه ډز  ،ٔٮىٓ إز؛ -0/21اٍسجب٣ ثٍ ډِٕان 
ََؿىهي أهه  ؛ٔبثهي ٭مًډٓ، ٕ٦ق ٍٵشبٍ وبأمه اٵَاى ٽبَ٘ ډه  ٓ
َب ي ومَار ٽڄ  ىاٍ وٕٖز. ٕبَٔ ډؤڅٶٍ بٍاث٦ٍ ثٍ څلب٧ آډبٍْ ډٮى
 ).>P0/50 ىاٍ وٕٖز  بىي ډشٲَٕ ثب ٍٵشبٍ أمه ىٍ اٍسجب٣ ډٮى
 
 ّ٘جبًٖش ؾلاهت عوَهٖ ٍ ضفربض اٗوي ٍ ًوطات کل َّـ ّب ظٗطهم٘بؼّط ٗ اظ  ه٘بى ّوجؿرگٖ پ٘طؾَىیطٗت  .3جسٍل 
 ضفربض اٗوٌٖ َّـ ّ٘جبًٖ ذَزآگبّٖ ذَزهسٗطٗرٖ آگبّٖ اجروبعٖ هسٗطٗت ضاثغِ هرو٘ط
 -0/01 -0/41 -0/31 -0/12 -0/11 0/10 ػٖمبوٓ َْب وٚبوٍ
 -0/01 0/41 0/01 0/01 0/41 0/81 ٽبٍٽَى اػشمب٭ٓ
 -0/31 **-0/43 *-0/82 **-0/83 -0/12 -0/71 اٵَٖىځٓ
 0/00 -0/41 -0/71 -0/71 -0/01 -0/01 ا١٦َاة
 -0/21 -0/81 -0/12 *-0/72 -0/01 0/10 ٕ ډز ٭مًډٓ
  0/11 0/01 0/01 *0/58 0/61 ٍٵشبٍ أمىٓ
  =0/50 p 0/10/ *; <p ** ;
 
 تحث
ډٶهبَٕڈ ډَثهً٣ ثهٍ  سهأطٕ  َٙير سلز  ٽٍ ثٍ َبٔٓ ٭ٍَٝٔپٓ اُ 
ٕهبُډبوٓ ي ٝهىٮشٓ  ٙىبٕٓ ٍيان، إز َٕؼبوٓ ٹَاٍځَٵشٍ ًَٗ
أهه  سهأطٕ  ََيٳ ثٍَٕهٓ  . ثَ أه ډجىب أه سلٺٕٸ ثب<83= إز
مهًډٓ ٽهبٍځَان سٮَٔهٴ ٙهي. ًَٗ ثَ ٍٵشبٍ ي ٕ٦ق ٕ ډشٓ ٭
ثَاْ  ډٮشجَځچيثَٿ ٔپٓ اُ اثِاٍَبْ دَٕٚىبډّ ٕ ډز ٭مًډٓ 
ٙهٲچٓ إهز  َهب  ْ سىٕيځٓوبٙٓ اُ  ٙىبهشٓ ٍيانثٍَٕٓ سجٮبر 
ثَاْ ٕىؼ٘ ٕ٦ق ٕ ډشٓ ٽبٍځَان  . أه دَٕٚىبډٍ<24-93=
اوشوبة ٙي. ډلٺٺبن ىٍ سلٺٕٺبر هًى ثٍ اٍسجب٣ ثٕه ىي ٭بډهڄ 
. ىٍ [44، 34]اوهي ثهَى ٌ٭مهًډٓ ده  َٕٓؼهبوٓ ي ٕه ډز   ًَٗ
َٕؼبوٓ ي ٕ ډز ٍيان  دْيَٚٓ ٽٍ ثبَيٳ سٮٕٕه اٍسجب٣ ًَٗ
َٕؼهبوٓ  ىاوٚؼًٔبن اوؼبڇ ٙي، وشبٔغ وٚبن ىاى ډٕبوڂٕه َهً  ٗ
 13ي ډٕبوڂٕه ٕ ډز ٍيان آوهبن سٺَٔجهبً  47ىاوٚؼًٔبن كييى 
 يَٕؼبوٓ  اٍسجب٣ ډٮىبىاٍ آډبٍْ ثٕه ًَٗ ،ثًىٌ إز. َمـىٕه
. وشههبٔغ ١ههَٔت <34= )<P0/10 يػههًى ىاٙههز  ٍيان ٕهه ډز
، )3102إمب٭ٕچٓ ي ػبډوبوهٍ   ډ٦بڅٮَّمجٖشڂٓ إذَٕډه ىٍ 
َٕؼبوٓ ي ٕه ډز ٍيان  ثٕه ًَٗ ىاٍ ډٮىبډظجز ي  ّثٕبوڂَ ٍاث٦
 05/83كبٝڄ اُ اثِاٍ ځچيثَٿ  ِ. ىٍ سلٺٕٸ كب١َ ومَ<44=ثًى 
ي١هٮٕز وبډىبٕهجٓ وٚهبن  32ثهَٗ  ّٽٍ ثب سًػٍ ثهٍ وٺ٦ه  ثًى
. <62=ثهًىٌ إهز  42. أه ډِٕان ىٍ ثهٕه ىاوٚهؼًٔبن ىَي ډٓ
ثَٗ ثَاثَ  ّثَ إبٓ وٺ٦ ي 2ډى٦جٸ ثَ وشبٔغ ػييڃ  ،َمـىٕه
ٕه ډز ٭مهًډٓ ډٕهِان ډشًٕه٤ اُ كهي  ډؤڅٶه  ّ، ىٍ ؿُبٍ 6ثب 
ډ٦بڅٮهٍ ډٚهپًٻ ثهٍ  ي اٵهَاى ډهًٍى  ٌ إهز ډ٦چًة ٵَاسهَ ثهًى 
ثب ٕبَٔ ډ٦بڅٮبر ىاهچٓ  َب ډؤڅٶٍغ كبٝڄ اُ . وشبٔثًىوياهش رر 
اځَؿٍ ٕ٦ق ومَار ىٍ أه سلٺٕٸ ثهبرسَ إهز  ىاٍى، هًاوٓ َڈ
 ِىَىهي وشبٔغ كبٝڄ ثهب ٽهبٍځَان ههبٍػٓ وٚهبن  ّ. ډٺبٖٔ<62=
ٕ ډز ٍيان إهز  ِٽبٍځَان أَاوٓ ىٍ كًُ سَ وبډ٦چًةي١ٮٕز 
ىٍ ىاڃ ثَ أه ډً١ً٫ إز ٽهٍ ٽهبٍځَان أَاوهٓ  اډَ. أه <93=
ي اكشمبڃ ثهَيُ  َٖشىي  ٵٚبٍَبْ ُٔبىسَْ ډلٕ٤ ٽبٍ هًى سلز
 اهش رر وبٙٓ اُ سىٕيځٓ ىٍ آوبن ثٕٚشَ إز.
كبٝڄ اُ اثِاٍ ثٍَٕهٓ َهًٗ َٕؼهبوٓ، ډشًٕه٤  ّوشٕؼ
 ٽهٍ ثهب وشٕؼهٍ سلٺٕهٸ ثبڅٕهټ  ىَهي  ډٍٓا وٚبن  221/31 ِومَ
. <93= إههزډٺبٖٔههٍ  ٹبثههڄ )321/85 ىٍ څُٖههشبن  )5002 
 91/52ډؼمهً٫  ى ٽهٍ ى ٍٽه  َڅٕٖز ٍٵشبٍ أمىٓ ډٚهوٜ  ؿټ
ىٍ ډٺبٍٖٔ  إز. أه اډَ  ثًىٌوبأمه  ّىٍٝي اُ ا٭مبڃ ىٍ ٽبٍهبو
ي ٙهَٽز  ىٍٝهي )  63/7 ي 62/7  دبرٔٚڂبٌ ځهب  َُبْ  ٍثب ډ٦بڅٮ
. <54، 33-23=ىاى ٍا وٚبن  سَْ دبٕٔه٭يى  )ىٍٝي 14/8 ٵًرى 
ٽٍ  ډَثً٣ ثبٙي. اُ آوؼبثٍ وً٫ ٝىٮز  ډمپه إزىڅٕڄ أه اډَ 
هًىٽبٍ ٵٮبڅٕهز ٙيٌ ثٍ ًٍٝر  ثٍَٕٓ َٓبْ ٝىٮش اٽظَ ډبٕٙه
ٽىىي، ىٍ ډٺبٍٖٔ ثب ٝىبٔ٬ ٕىڂٕه ٽٍ ډٮمًرً ا٭مبڃ وٕهَيْ  ډٓ
ٽىهي، ٽمشهَ ثهًىن سٮهياى ا٭مهبڃ ٵِٕٔپٓ ثٕٚشَْ ٍا ٥چت ډه  ٓ
ٽىي. َمـىهٕه، ٵٚهبٍ ُډهبوٓ وبٙهٓ اُ  دٌَٔ ډٓ وبأمه ٍا سًػٍٕ
َبْ ډًاى ىٍ أه ٝىٮز يػًى وياٍى. اُ آوؼب  نه٤ سًڅٕي ٔب ػَٔب
ٽٍ ثَيُ ا٭مبڃ وبأمه ٭ميسبً وبٙٓ اُ وً٫ وڂبٌ ي سٶپَ، َمـىهٕه 
سًاوبٔٓ كڄ ډٖئچّ ٽبٍځَان إز، ىٍ أه سلٺٕهٸ َهڈ َمبوىهي 
و٪َ اُ اوهياُِ ٕهبُډبن ا٭مهبڅٓ  َبْ ٝىٮشٓ ي َٝٳ ٕبَٔ ډلٕ٤
ٚهبَيٌ َمـًن ثَىاٙشه كٶب٧ ٔب كمڄ ثبٍَبْ ٕىڂٕه ثٖٕبٍ ډ
أمىهٓ، ثهٍ ٕهمز » سهًٍٗ ٭مهي  ْ«ثَ إبٓ و٪َٔهّ ًٙى.  ډٓ
 ٍ ّوکبضاى ذٌساى 
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اوهي، ثهٍ اٵَاىْ ٽهٍ اٍُٗ ثهبرسَْ ثهَاْ ډٶهبَٕڈ أمىهٓ ٹبئهڄ 
ٽىىهي ي َهبْ أمىهٓ سًػهٍ ثٕٚهشَْ ډه  َٓهب ي ٭ ډهز  ډلَٻ
و٪َ  ىَىي. ثَ أه إبٓ، ثٍ سَْ اُ هًى وٚبن ډٓ ٍٵشبٍَبْ أمه
ثَههٓ ثَيُ ١ٮٕٴ ثٕه ٽبٍځَان ىڅٕڄ » سًٍٗ ٭ميْ«ٍٕي  ډٓ
ىٍ ٽىهبٍ  اٵهَاى وٺ٘ ډهئَٔز ي سٮُهي  ،اڅجشٍ ؛<6=ثبٙي ٍٵشبٍَب 
٭مچپهَى  ِٙير ثَ وله  ً ٽٍ ثٍ إزَٕؼبوٓ وِٕ اُ ٭ًاډچٓ  ًَٗ
ٽٍ   إز ىٍ ًٍٝسٓ  ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ .<7=ىاٍى  سأطَٕٽبٍځَان 
سى٪ٕڈ اَياٳ سًڅٕهيْ ٽبٍهبوهٍ ثهب ډٚهبٍٽز ٽهبٍځَان ٝهًٍر 
دٌَٔى ي ثبُهًٍىَبْ ډىبٕت ٍٵشبٍْ وٕهِ اوؼهبڇ ٙهًى ي اُ ٵهه 
 desaB-roivaheBډههئَٔز أمىههٓ ډجشىههٓ ثههَ ٍٵشههبٍ  
اُ  ىٍٝهي 57سهب  04، <64=ٙهًى ) ثُهٌَ ځَٵشهٍ )SBB(ytefaS
ّ ػبڅهت آوپهٍ ثهَه ٳ وپشه . <2=ًٙى  ډِٕان كًاىص ٽبٕشٍ ډٓ
سًٍٞ، إشٶبىٌ اُ دًٕشََبْ أمىٓ سهأطَْٕ ثهَ ٍٵشهبٍ ٽهبٍځَان 
ىڅٕڄ َِٔىّ ثهبر،  َب ثٍ وياٙشٍ إز. َمـىٕه، إشٶبىٌ اُ ډًٚٷ
كهًاىص سًٝهٍٕ َمـىٕه اكشمبڃ ٭يڇ ځِاٍٗ كهًاىص ي ٙهج  ٍ
 .<2= ًٙى ومٓ
 ثهب  َهبٔ  ٘ ډؤڅٶٍَٕؼبوٓ ي  ىٍ ثٍَٕٓ اٍسجب٣ ډٕبن ًَٗ
ي ٙه ډٚوٜ  3ثَ إبٓ وشبٔغ ػييڃ  ٽڄ ٕ ډز ٭مًډٓ ِومَ
 ٔبثي ډٓٽٍ ثب اٵِأ٘ هًىډئَٔشٓ، ٕ٦ق ٕ ډز ٭مًډٓ ثُجًى 
آځهبَٓ اُ  ٽهبٍځَٕ  ْ ثٍسًاوبٔٓ  ىٍ ياٹ٬. هًىډئَٔشٓ )-0/762 
ډبوهين ي َهيأز ډظجهز ٍٵشبٍَهب  دهٌٔ  َ اوٮ٦بٳډى٪ًٍ  َٕؼبن ثٍ
ثهب ) 0102ٽچٕيين  ډ٦بڅٮّ . وشبٔغ أه سلٺٕٸ ثب ًٙى ډٓسٮَٔٴ 
. اُ ىٔڂَ <52= ىَي ډَٓمجٖشڂٓ وٚبن  -0/71ي  -0/62ډٺبىَٔ 
َٕؼبوٓ ډٕهِان   وٚبن ىاىٌ ٙي ٽٍ ىٍ َٙأ٤ ډ٦چًة ًَٗ ،ًٕ
أهه اٍسجهب٣  ي )-0/433 إز  ٔبٵشٍ  ٽبَ٘اٵَٖىځٓ ٽبٍځَان 
 ىاٍډٮىهب  ). ىٍ ٕبَٔ ډ٦بڅٮبر َڈ اٍسجهب٣ <P0/50ىاٍ إز   ډٮىب
 ا١ه٦َاة،  اٵٖهَىځٓ،  ثهَي ُ ي دَسى٘ ٙهٲچ  ٓ َٙأ٤ ثٕه آډبٍْ
 ډلهڄ  سهَٻ  ي اكٖبٕهبر  سًٝهٕٴ  سلچٕڄ، ٹيٍر ىٍٻ، وٺٞبن
ثههب إههشٶبىٌ اُ آُډههًن . <74=إههز  ٙههيٌ  ډٚههبَيٌ هههيډز
َمجٖشڂٓ دَٕٕهًن ډٚهوٜ ٙهي َهًٗ َٕؼهبوٓ ثهب ١هَٔت 
ٍٵشبٍ أمه اٵَاى اٍسجهب٣  ثب )0/458 َمجٖشڂٓ ٹًْ ي ډٖشٺٕڈ 
 ).<P0/50 ىاٍ إهز وٕهِ ډٮىهب  ىاٍى ي أه ٍاث٦ٍ اُ و٪َ آډهبٍ  ْ
ډى٦جٸ  .<52=وشبٔغ سلٺٕٸ ثب ٕبَٔ ډ٦بڅٮبر ډٚبثُز وٚبن ىاى 
َٕؼبوٓ ثهَ ٕه٦ق  ثَ وشبٔغ كبٝڄ اُ أه سلٺٕٸ، اٵِأ٘ ًَٗ
ثهَ  ،اُ ىٔڂهَ ٕهً ٍى.ډظجهز ىا سهأطَٕٕه ډز ٍياوهٓ ٽهبٍځَان 
اٍسٺهبْ ؿهًن ډىٶهٓ ىاٍى.  سهأطٕ  ٍَٵشبٍَبْ وبأمه ي ثَيُ ه٦هب 
إهز،  دهٌٔ  َاډپهبن َٕؼبوٓ اٵَاى اُ ٥َٔٸ آډهًُٗ  ٕ٦ق ًَٗ
 سًٍٕٝ َٕؼبوٓ ٽبٍځَانًَٗ  سًٕٮٍ ػبډ٬ ثٖشّ سيئه يسٍُٕ 
 .ًٙى ډٓ
 گ٘شٕ ًت٘جِ
ٽهبٍځَان ىٍ ي١هٮٕز ډٮٺهًڃ ي َهبْ ډ٦بڅٮهٍ ثَ إهبٓ ٔبٵشه  ٍ
ي١هٮٕز ٕه ډز  اډهب  ،َٕؼبوٓ ٹَاٍىاٍوهي   و٪َ ًَٗ ډىبٕجٓ اُ
ؿبح ي وٚهَ وبډىبٕهت ٭مًډٓ ٽبٍځَان ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ىٍ ٝىٮز  
اٵِأ٘ ٹجًڅٓ ىاٍى.  ٍٵشبٍ أمىٓ ٽبٍٽىبن وِٕ ي١ٮٕز ٹبثڄ إز.
َٕؼبوٓ ثَ ٕ٦ق ٕ ډز ٍيان ٽبٍځَان سأطَٕ ډظجهز ي ثهَ ًَٗ 
 اوشوهبةثهَ  ٍٵشبٍَهبْ وهبأمه ي ثهَيُ ه٦هب سهأطَٕ ډىٶهٓ ىاٍى. 
ثٍَٕهٓ سأٽٕهي  ىٍ ٝهىٮز ډهًٍى  ډٚبٱڄ ثَاْ ډىبٕت ٽبٍځَان
 ىٔڂهَ  ْ ٍاَجهَى  دهَسى  ٘ َٙأ٤ ډئَٔز ثَاْ آډًُٗ .ًٙى ډٓ
 ىٍ ي ٙهًى ډه  ٓ إهشٶبى ٌ ٙهٲچ  ٓ َهب  ْ ډلٕ٤ ىٍ ډٮمًرً ٽٍ إز
 ٙهَأ٤  ىٍ ىٍځَٕ ٽبٍځَان ثٍ ٽمټ ثَاْ ډًٹ٬ ثٍ ّډياهچ وُبٔز
 .ًٙى ډٓ سًٍٕٝ ٙٲچٓ وبډىبٕت
 
 تـکش ٍ لذسداًٖ
ىاوىي اُ ډئَان ي ٽبٍٽىهبن ٙهَٽز  ؤًٖىيځبن ثَ هًى رُڇ ډٓ
َمـىهٕه،  .سٚپَ ي ٹيٍىاوٓ ٍا ىاٙشٍ ثبٙىيډ٦بڅٮٍ ٽمبڃ  ډًٍى
يٍْ ىاوٚهڂبٌ ٭چهًڇ دِٙهپٓ ٹهڈ وٕهِ باُ ډٮبيوز سلٺٕٺبر ي ٵى
 ًٙى. سٚپَ ډٓ
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